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。 20 5 年发行的长期国债利率保持在 4%
一 4. 5 %的水平





根据 20 0 4 年中国统计年
鉴 的数据
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20 5 年记账式四期 国债票面利率确定为 4
.
1 % 。


























































是受益人 R 与在职人 口之
比率
,
即 D = R /E :
又由于工资总额 W 是社会平均工资 w 和在
职人 口 E 决定的
,
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, 19 9 0 年在职职工与退休人
员的比例为 54
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注 : 在职职工 / 退休 人员为本文作者计算
,
老年赡养率在
土表中表示 为退休 人员/ 在职职工
数据来源
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(一)Ja m e s M1r r le e s 的观点
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(二)Ed w a r d Pr e s c o t t (2 0 0 5 )的观点


















































































































瑞典是在 19 3 5 年
放弃的
,










































































































(2 0 0 5 ) 对此持有一致的观点
。 º 相反
,
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E d w ard P I℃ s co t 所提倡的强
制个人储蓄账户实际上并不具备社会保险性质
,
而似乎 Ja m e S Mi rl e S 也缺少对转制作更为详细
的成本效益分析
。
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